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TOPONIMIA Y ARQUEOLOGIA
EN LA PROVINCIA DE CACERES
José M. Fernandez Corrales
I. ESTADO DE LA CUESTION
Lo que en un principio se había proyectado para que fuese un trabajo de inves-
tigación sobre Toponimia y Arqueología en Extremadura, la falta de espacio y este
a su vez por condicionantes económicos, lo han reducido en un primer intento a To-
ponimia y Arqueología en Cáceres, que esperemos se complete pronto con el estudio
sobre Badajoz y con ello dar luz a nuestro proyecto originario
Nadie puede negar que la preocupación por descubrir la significación primitiva
y por tanto el origen de los topónimos fue la más antigua manifestación de la Topo-
nimia (Toponimia etimológico-semántica), y de la propia Lingiiística en la que se
encuentra inmersa aquella. Esta primera etapa que duró varios siglos y • que estuvo
condicionada por una serie de prejuicios, por los que tuvo un desarrollo vacilante
e inseguro, no adquirirá caracteres científicos hasta bien entrado el siglo XIX.
La investigación toponímica se ha convertido en uno de los capítulos más atrac-
tivos y apasionantes de la Ciencia Lingiiística; sus resultados y sus conclusiones trans-
cienden los límites del dominio puramente lingiiístico para convertirse también en
un auxiliar indispensable en el trabajo de investigación en otros campos.
Hoy, ya nadie puede poner en duda la validez de la toponimia, que junto a la
fotografía aérea y la prospección de•campo, son tres herramientas previas a utilizar
Ante la falta de espacio hemos creido conveniente el dejar el análisis del significado y evolución
etimológica de los topónimos para la segunda parte, en la que al mismo tiempo se podrá establecer com-
paraciones entre las posibles diferencias en ambas provincias.
Para un acercamiento a la realidad se puede consultar la Enciclopedia Lingŭística Hispánica I Ono-
incistica Hispana, Madrid, 1960, págs. 347-646.
Para topónimos concretos puede verse: DIAMENT, H.: «Les descendants toponymiques de caste-
llum e castrum dans la Romania» Revue Internacionale d'Onomastique, XXVI, Paris, 1974, págs. 111-123;
«The toponymic progeny of Latin etyma castrum and castellum» Names, XVIII, 1970, págs. 237-246;
The toponomastic rej7exes of castellum and castrum. A comparative panromanic study. Wuinter, 1972.
FUCILLA, J.G.: «Increasing the toponymic offshoots of castrum and castellum» Names, XXII, 1974,
págs. 59-74.
ONGIL VALENTIN, M.I.: «La toponimia como técnica de investigación arqueológica. Aplicación
a la Edad del Hierro en Extremadura» Jornadas de Metodología y Didáctica de la Historia. Preshisto-




en cualquier proyecto arqueológico —la Toponimia se ha convertido en una impor-
tante auxiliar de la Arqueologia—.
Los topónimos son realidades lingŭisticas, pero palabras que de forma velada,
apuntan a cosas, objetos y personas; y tanto al mundo natural como del mundo his-
tórico o del mundo fantástico, permitiéndonos formular hipótesis sobre acultura-
ción y poblamiento del espacio, y sobre otros acontecimientos de carácter histórico,
sobre la actividad, mentalidad, y costumbres de los ocupantes, y también sobre su
lengua en el momento en que el caserio, el cerro, el rio y el lugar, fueron serialados
con un nombre.
Muchos topónimos son indicios claros de yacimientos arqueológicos, tanto pre-
históricos, como antiguos, o medievales.
La importancia del valor indicativo de los topónimos en proyectos y excavacio-
nes arqueológicas se puso de manifiesto en la investigación llevada a cabo por Schul-
ten sobre la guerra de Numancia 2•
La Toponimia en definitiva es una verdadera herencia histórica y lingŭistica.
Si a nivel nacional los estudios sobre toponimia han alcanzado un alto grado
tanto cualitativo como cuantitativo, los propiamente dedicados a Arqueologia re-
presentan un porcentaje muy pequerio en cuanto al n ŭmero y esta deficiencia se deja
sentir aun más en la Región Extremeria 3.
Nuestro trabajo tras un análisis sistemático de los Mapas Topográficos, E.
1/50.000 que integran la provincia de Cáceres, —en este primer intento— trata de
salvar esta carencia; y aparte de ofrecer un rastreo toponimico sobre un marco geo-
gráfico amplio, aporta el inventario de todos los topónimos con sus coordenadas,
—algo que no se habia realizado hasta la fecha— para facilitar la tarea de futuros
investigadores, al entregarles realizada —en parte—, una de las tareas más pesadas
como es la recogida de información dentro de cualquier proyecto de investigación
y particularmente en estudios arqueológicos.
II. HERRAMIENTA
Ni que decir tiene que en cualquier trabajo de investigación sobre toponimia
la herramienta imprescindible es la del Mapa Topográfico Nacional, E. 1/50.000.
Estamos seguros que este ha sido el ŭtil manejado por muchos estudiosos, pero
de lo que no estamos tan seguros, es de si estos investigadoreS sabian la historia de
la misma.
2 HUBSCHM1D, J.: «Toponimia Prerromana» Enciclopedia Lingiiística Hispánica, I, Madrid, 1960,
pág. 449.
3 En la actualidad se está tratando de superar esta deficiencia en Extremadura en trabajos como:
FERNANDEZ CORRALES, J.M.: «El asentamiento rural romano en torno a los cursos alto y medio
del Salor: Su marco geográfico y distribución», Norba, IV, Cáceres, 1983, págs. 208-209.
ONGIL VALENTIN, M.I.: «La toponimia como técnica de...» Op. cit.
ONGIL VALENTIN, M.I. y RODRIGUEZ DIAZ, A.: «Notas sobre toponimia romana en Extre-
madura», Norba, IV, Cáceres, 1983, págs. 227-234.
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En este apartado que necesariamente ha de ser breve aparte de que nos sirva
de hilo conductor en nuestro trabajo, tratamos de hacer un pequeño homenaje a este
ŭtil dándole a conocer al menos entre los arqueólogos; y al mismo tiempo aprove-
char para dar una voz de alarma 4.
Si desde el punto de vista geográfico la importancia del mapa está en sugerir
y plantear problemas variados al ofrecer la superficie real disminuida, desde el pun-
to de vista arqueológico aparte de aprovechar esta misma información, es la de en-
contrarse en ellos la toponimia menor que no aparece nunca en los grandes reperto-
rios de nombres de lugar; permitiéndonos por otra parte ubicar exactamente los ele-
mentos reseñados, lo que para su interpretación etimológica es con frecuencia de mu-
cha importancia y finalmente constituye un buen método para plasmar los resulta-
dos de la investigación de una forma sintética y clara 5.
El Mapa Topográfico Nacional se inicia su elaboración en 1853, publicándose
en 1875 la primera hoja (Madrid) y terminándose en 1968 con la ŭltima (Isla de La
Palma en Canarias); consta de 1.106 hojas, realizadas y editadas básicamente por
el actual Instituto Geográfico Nacional, colaborando en ocasiones el Servicio Geo-
gráfico del Ejército; quien por su parte edita un mapa de la misma escala y caracte-
risticas parecidas.
A lo largo de su elaboración se han realizado tres tipos de ediciones: la de 1870,
con 973 hojas lanzadas, a cinco colores, proyección poliédrica y elipsoide de Str ŭve
como referencia; la de 1964, con 133 hojas, a seis colores y misma técnica que la
anterior y la de 1970, con el resto de las hojas, a siete colores, proyección UTM y
elipsoide internacional de Hayfor 6.
La voz de alarma surge a poco que comparemos la información que se ha ido
perdiendo a medida que se han sucedido los distintos tipos de ediciones; pérdida que
se pone. aŭn más de manifiesto en las sucesivas reediciones de las mismas hojas.
Esta pérdida de contenido sobre todo a nivel toponimico, en breve plazo de tiem-
po puede sustraer a los arqueólogos e investigadores de toponimia en general, de
una fuente vital de información para sus futuros trabajos.
Este agravio se pone aŭn más de relieve si comparamos la información que so-
bre los elementos del espacio nos puede dar un hombre de 50, 60, ó 70 años, con
la que nos pueda ofrecer un joven de 20; comparando ambas llegamos a la misma
conclusión, pérdida de contenido.
Qué ocurirá cuando las primeras ediciones de las hojas y los hombres adultos
pasen a mejor vida, aŭn hay tiempo de solucionar el problema.
4 La información básica que vertemos en este apartado está extraida de ESTABANEZ, J. y PUYOL,
R.: Análŭis e interpretación del Mapa Topografico. Edit. Tebar Flores, Madrid, 1976.
5 Por las mismas razones que exponíamos al principio de este trabajo, hemos decidido posponer pa-
ra más adelante la plasmación sobre los mapas de los resultados de nuestra investigación.
6 Para una comprensión total de estas técnicas debe consultarse, ESTEBANEZ, J. y PUYOL, R.:
«Análisis e interpretación...», Op. cit.
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III. TOPONIMOS Y SINONIMOS































Cerro del Castillo de Abajo
Cerro del Castillo de Arriba
Cerro de la Muralla
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Alia Cerro del Castillo 39°2822N/1°3255W 706
Almoharin Barco de los Tinajeros 39°0923N/2°2300W 573
Torrecilla 39°0950N/2°2203W I
Arroyo de la Luz Dehesa de Palacio Blanco 39°2847N/6°3900W 703
Arroyomolinos de M. Dehesa del Castillejo 39°0400N/2°2750W 753
Belvis de Monroy Dehesa Vieja 39°4740N/1°5530W 652
Berzocana Toruñuelos 39°2613N/1°5200W 706
33 Cuerda del Castrejón 39°2755N/1°5120W
Solana de la Torriquilla 39°2850N/1°5032W
33 Majadillas del Villaco 39°2515N/1°4920W 707
Bohonal de Ibor La Moraleja 39°4747N/1°4930W 653









Palacio de San Miguel 39°3220N/3°0940W 677
Cabañas del Castillo Collado de los Moros 39°3500N/1°5100W 680
Collado de Moralejos 39°3225N/1°4720W 681
El Torrejón 39°3442N/1°4845W
Valle del Castillejo 39°3800N/1°4640W 707
Cáceres La Moraleda 39°3020N/2°3820W 678
Atalaya de Abajo 39°3045"N/2°3040W
33 Casa de la Torre 39031'04N/2°4500W
9.9 Palacio de los Puentes 39°3435N/2°3630W 95
Pozo Morisco 39°3235N/2°4835W
Castillejo 39°33'14N/2°3925W
Cortijo Pie Moro 39°3020N/2°2755W 679
Las Torres 39°23'13N/6°31'00W 703
El Villar 39°2000N/6°1700"W 704
Casas de la Torrecilla 39°22'12N/6°1830W 59
Arroyo del Castillejo 39°2306N/6°2450W If
La Aldihuela 39°2447"N/6°2335"W
Torrejón de Arriba 39°2518N/6°1115W
Torrejón de Abajo 39°2548N/6°1315W
El Millar 39°2605N/6°2605W
Atalaya de Arriba 39°2955N/6°1320W 39
El Palazuelo 39°23'13N/2°28'10W 705
Dehesa los Palacios de las
Golondrinas 39°2320N/2°2520W
•	 f» Fuente de la Torre 39°2527N/2°2755W
Calzadilla Las Morantas 40°0234N/2°5030W 596
Campolugar. Torre Vieja 39°12 	 N/2°05'	 W 731
Cañamero El Castillo 39°2233N/1°4130W 707
Loma de los Castillos 39°2347"N/1°4220W
Cañaveral Torreón 39°5055N/2°4040W 622
Los Atalayones 39°4317N/2°4330W 650
Cerro de las Tejoneras 39°4427"N/2°4200"W •
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Cariaveral Choza del Torreón 39°4445N/2°4300W
Cerro de los Castillejos 39°4845N/2°4110W
Carbajo Castillejo 39°3842N/3°2937W 676
Casar de Cáceres Perias de la Atalaya 39°3727N/2°4700W 678
Casas de D. Antonio Dehesa de la Tinaja 39°1530N/2°3410W 729
Casas de D. Gómez Castillejo 40°0030N/2°5335W 596
Casas del Castariar Villavieja 40°0425N/2°1705W 598
Casas del Monte Casarones 40°1220N/2°1740W 575
Casas de Millán Atalayuela 39°4455N/2°41'20W 650
La Atalaya 39°4625N/2°3035W
Las Tejoneras 39°4635N/2°3630W
Vuelta del Moro 39°4653N/2°3200W
Casillas de C. Majadal del Tesoro 39°5815N/2°5430W 621
Castañar de I. Castillejo 39°3820N/1°4340W 681
Ceclavín Atalaya 39°4850N/3°0724W 649
Cerezo Milladero 40°1440N/2°3300W 574
Cilleros Las Tinajas 40°0425N/3°05'10W 596
Castillejo 40°0523N/3°0950W
Conquista de la Sierra Las Tejoneras 39°2025N/2°4705W 706
Coria Vega de la Torrecilla 39°5755N/2°5055W 621
Las Tejoneras 39°5940N/2°4705W 622
Las Villetas 39°5945N/2°4445W
La Cumbre Dehesa de los Palazuelos 39°3020N/2°1820W 679
Descargamaría El Fortín 40°1635N/2°5100W 573
Escurial Los Palacios 39°11 '00"N/2°08'20"W 731
Estorninos Villa 39°4412N/3°1500W 648
Galisteo Talayuelas 40°0055N/2°3435W 597
Garciaz El Toruriuelo 39°2440N/1°5800W 706
Cerro de los Castillejos 39°27'ÓO"N/1°57'30"W
La Torrecilla 39°2810N/1°5310W 91.
Los Toruriuelos 39°1810N/1°5220W
Garganta la O. Loma de la Atalaya 40°0625N/2°04'10W - 5994t
Gargñera La Torre 40°00'15N/2°1605W 598
La Torre 40°00'15N/2°1605W 598
Arroyo de los Castillejos 400100N/2°1600W
Los Castillejos 40°0125N/2°1420W
Dehesa de la Torre 39°5925N/2°1420W 623
Garrovillas Los Villares 39°4245N/2°5455W 649
Atalaya 39°4230N/2°4845W 650
Aceras de Villoluengo 39°3900N/2°4940W 678
Gata La Atalaya 40°1510N/2°5250W 573
Guadalupe Collado de los Castillejos 39°2512N/1°3700W 707
Guijo de Coria Castillejos 40°0105N/2°4425W 597
Moratas 40°0443N/2°4855W
Guijo de Galis. Talayuela 40°0030N/2°4200W 597
Herguijuela Los ,Villares 39°2040N/2°0630W 706
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Herguijuela Palacio del Abad 39°2140N/2°0555W
Cerros de Castillejos 39°2250N/2°0050W
Casa del Castillejo 39°1935N/2°0530W 731
Herreruela Turruñuela 39°27'12N/6°5240W 702
Casa de la Torre 39°2715N/6°5615W
Higuera Tejoneras 39°4215N/1°5840W 652
Honojal Cerca del Moro 39°4240N/2°4130W 650
Ibahernando Dehesa de Palazuelo 39°2230N/2°1350W 705
Los Tesoritos 39°1805N/2°1300W 730
Jaraicejo Cerro de la Atalaya 39°4220N/2°1240W 651
Cerro Las Moratas 39°4130N/2°0430W 652
Jerte El Torreón 40°1720N/2°0400W 576
Logrosan
lf






Los Castillejos 39°1600N/1°4925W 93.
Atalaya 39°1920N/1°46'10W
Madrijalejo Casa de la Torrecilla 39°0955N/1°5658W 754
Cerro del Castillejo 39°0900N/1°5850"W 33
Madroñera Casa de la Torrecilla 39°2400N/2°0420"W 706
Dehesa los Palazuelos 39°2440N/2°0630"W
La Mora 39°2443"N/2°0330"W 93.
Malpartida de
Plasencia Tesorillo 39°5355N/2°3155W 622
Dehesa Torrecilla 39°5433N/2°3230W
Mesas de •lbor Canchal de la Tejonera 39°4740N/1°5200W 652
Monroy El Tesoro 39°3920N/2°3350W 678
Cabeza del Moro 39°3741N/2°2925W 679
Montehermoso Atalaya 40°0010N/2°3815W 597
La Morisca 40°0555N/2°3650W
Moraleja El Ladrillar 40°01'20N/2°5900W 596
Navalmoral de
la Mata • El Turuñuelo 39°5530N/1°5025W 624
Navas del Madrorio Dehesa de Tejonera 39°3715N/2°5400W 677
Nuñomoral Villas 40°2405N/2°3135W 551
Palomero Turuñuelo 40°1435N/2°3625W 574
Pasarán Morisca 40°0343N/2°0645W 599
Perales del Puerto Morisco 40°0730N/2°5920W 596
Pescueza Tesoro 39°5450N/2°5540W 621
Piedras Albas Caserio del Moro 39°4720N/3°1550W 648
Pinofranqueado El Moral 40°2235N/2°4045W 551
Plasencia Caserio de los PalaciOs 40°0330N/2°2755W 598
La Torrecilla 39°5450N/2°3430W 622
.1) Dehesa del Moro 39°57'15N/2°31'00W
Casa Torreón 39°5800N/2°31'35W
Dehesa de Judio y Moro • 39°5833N/2°2830W 623
Plasenzuela Los Villares 39°22'55"N/2°21'35"W 705
El Ladrillar

























Cerro de la Atalaya
Cerro del Tesoro
Cerro de la Tejonera
La Torrecilla
Cancheras de la Atalaya
Las Tejoneras
Dehesa de la Atalaya
Cortijo del Ladrillar
Castillejo





Dehesa de los Millares
Dehesa de la Torre
Dehesa Torrecilla Chica
Villavieja





































































Sta. Cruz de la Sierra
77
Sta. Cruz de Paniagua
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Trujillo Cortijo de los Torrejones 39f3117N/2°0735W 680
Dehesa de la Torrecilla 39°3340N/2°0920W >1
Palacio de Casillas 39°2300N/2°1920W 705
Aldehuela de la Calzada 39°2503N/2°1040W
33. Palacio de la Matilla 39°2530N/2°2200W
Castrejón 39°2600N/2°1005"W
Aldihuela de Higinio 39°2443N/2°0900W 706
Valdefuentes El Moralejo 39016'10N/2°2730W 730
33 La Torrecilla 39°1733N/2°2730W
Valdelacasa de Tajo Talayuelas 39°4325N/1°3400W 653
V a de Alcántara
•
Atalaya 39°2405N/7°1600W 701
», Casa del Millarón 39°2837N/7°1 1 '40"W
Dehesa la Torre 39°2050N/7°0320W 702
El Torrejón 39°1960N/7°0443W 727
Valverde del Fresno La Atalaya 40°0720N/3°1830W 595
Villa del Rey Castillejo 39°4018N/3°0810W 649
39 Nava del Moro 39°3913N/3°0700W 677
31 Dehesa de Casasviejas 39°3920"N/3°0930W
Villamiel Finca de Villalba 40°0750N/3°0840W 596
IT Alto de la Atalaya 40°0950N/3°0300W
Villanueva de la Sierra La Atalaya 40°1 1 '43"N/2°46'05"W 574
Villar de Pedroso Castillejo de la Navilla 39°3630N/1°3400W 681
Villasbuena de Gata Casa del Castillejo 40°0730N/2°5800W 596
Vado Morisco 40°0825N/2°57'10W
El Castillejo 4000925"N/2°5725"W
Zarza de Montánchez Las Villarejas 39°1250N/2°21'12W 730
Las Torrecillas 39°13'15N/2°2228W
Zarza la Mayor Atalaya 39°5437N/3°0735W 621
Zorita Dehesa de las Villalbas 39°1510N/1°5600W 731
33 Dehesa del Torrejón 39°1657N/1°5620W
IV. PRIMERA VALORACION
El rastreo sistemático de los Mapas Topográficos que componen la provincia
de Cáceres, nos ha Ilevado a la recogida de 250 vocablos o «palabras fósiles» corres-
pondientes a topinimos y sinónimos 7 .
Sin querer introducirnos, por las razones que exponemos, en el análisis de signi-
ficación y evolución etimológica de los mismos; si quisiéramos encuadrarlos dentro
de unos marcos significativos, que se derivan de razones etimológicas, en las que
se encuadrarían la mayoría de los topónimos recogidos (Atalaya y derivados, Casti-
7 wueremos hacer constar que aunque no recogidos en los Mapas Topográficos existen otros mu-
chos lugares, que la tradición popular mantiene con una denominación en consonancia con el contexto
cultural en el que se encuadra; un ejemplo lo tenemos en el Castillejo de Santiago de Campo.
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llejo/s, Castrejón, Torre y derivados, y Villa y derivados); por relación a distancias,
(Millar/es); por razones de asimilación, (Casarones, Ladrillar, Palacio, Palazuelos,
Tejoneras, Tinajas, etc.); y por razones históricas y de tradición popular, (Moro y
derivados, Muerte, Tesoro/s, etc.).
El repárto de los topónimos y sinónimos es el siguiente: Atalayas y derivados,
32; Aldihuela/s, 3; Casarones, 1; Casas y Dehesas Viejas, 2; Castillejo/s, 38; Casti-
llos, 7; Castrejón, 4; Fortín, 1; Ladrillar, 4; Millar/es, 4; Moro y derivados, 29; Muer-
te, 2; Muralla, 1; Palacio/s, 13; Palazuelo/s, 4; Paredón, 1; Tejonera/s, 12; Teso-
ro/s, 9; Tinaja, 3; Torre, 16; Torrealba, 1; Torrecilla/s, 18; Torrejón, 9; Torreón,
5; Torrita, 1; Torriquilla, 1; Tururiuelo/s, 8; Villar/es, 17; Villasbuenas, 1; Villas-
viejas, 3.
Dentro de un contexto cronológico-cultural los topónimos y sinónimos reseria-
dos abarcan desde la edad del Bronce hasta la etapa Romana. Si tenemos en cuenta
las investigaciones y conclusiones alcanzadas por algunos investigadores 8 , la presen-
cia de Tururiuelo/s, es indicativo de la existencia de dolmenes; también para locali-
zar asentamiento del Bronce, son muy significativos los Castillejo/s, Castrejón, To-
rrejón, Torreón y en algunas ocasiones Atalaya/s Atalayuela/s y Talayuela/s. La
asimilación de estos topónimos a este período cultural, no necesariamente ha de ser
determinativo; pues también se corresponden, como así ocurre con relativa frecuen-
cia con asentamientos del Hierro, que además suele venir definido también por la
presencia de vocablos como Villasviejas, que en este caso concreto quisiéramos ha-
cer hincapié, en que esta «palabra fósil» más que designar al asentamiento en .sí,
de lo que se trata es de establecer una diferenciación respecto a asentamientos más
modernos, y más concretamente a ocupaciones rurales romanas. Se trataría en defi-
nitiva de conceder un rango de antig ŭedad a asentamientos distintos pero contiguos,
acuriándose la denominación de Villar/es para los más modernos rVillasvieja/s pa-
ra los más antiguos; partiendo la denominación de ambos de la misma raíz, pero
ariadiendo a uno, el sufijo despectivo para establecer la diferencia.
Para serialar asentamientos rurales romanos, nos encontramos con una amplia
variedad de topónimos que van desde la utilización de términos como Casarones,
Ladrillar, Moro/s, Tejonera, Tesoro/s, Torrecilla/s, Villar/es, etc., de los que los
más significativos son los referentes a Mo,ro/s, Tesoro/s, Torrecilla/s y Villar/es,
siendo estos dos ŭltimos los que la prospección de campo, nos ha demostrado que
son determinativos. 	 -
La comprobación sobre el terreno de muchas de estas «palabras fósiles» nos
lleva a serialar una vez más y de una forma definitiva la validez de la prospección
toponímica enfocada a trabajos arqueológicos.
8 MALUQUER DE MOTES, J.: Carta Arqueológica de España. Salamanca. Salamanca, 1966.
